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α , у вираз drrfU 0 )( , дає CrrdrU  0 αα 2 (1), де C - постійна
інтегрування. При r С = 0, так що
r
U
α (2). Отже, повна механічна енергія
















У центральному полі енергія і момент імпульсу частки зберігаються. Отже, ліві
частини формул ϕ2mrM z  і rmrmrE αϕ  22 222 представляють собою константи.














Взявши інтеграли від цих рівнянь, можна знайти r і ϕ як функції від t, тобто
встановити траєкторію і характер руху частки.
Траєкторія частки являє собою конічний перетин, тобто еліпс, параболу або
гіперболу. Яка з цих кривих спостерігається у конкретному випадку, залежить від знака
константи α і велечини повної частки енергії частки.
У разі відштовхування (при 0α ) траєкторією частки може бути тільки
гіпербола. При цьому повна енергія (4) не може бути від’ємною. У разі притягання
0α , повна енергія може бути як дотатною, так так і відємною. При 0E траєкторія
виявляється гіперболою, при 0E - параболою, а при 0E траєкторією буде еліпс.
При значеннях енергії моменту імпульсу, що задовольняють умову
22 2/ MmE α , еліпс перетворюється у коло.
